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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ·LA 6UERRA
Circular. íEXJ::mO. Sr.: Como i"e.solu-
ción a .)a prqpuesta. de .)a Jefatura. de
las Fu«zas Militares de Ma.rrue:C<lS Y
visto lo informado por Asesoria, he dis-
I)uesto quede de~a la orden cln:u..




Señor Genera.1 de la primera divisi60
orgánka.
Señor Interventor centrall de Guerra.
CwcuJar. Exa.10. Sr.: Existiendo lII1a
vacante de subte'llieote de Ingenieras en
ea sel'lVicio de AutOOlOV~l1smo de Ma-
rruecos, he !tenido a bien dis(>oner se
anuoc)e el cor~sPondiente concurso.
·Los del referido empleo y Arma que
desem lloma,r pa~ en él, pr~án
sus illlStancias en· el pluo y forma que
detJermirla la oroen circUlar de 5 de oc-
ttme de 1931 ~. O. núm. 226), OOser-
váOOo&e, además, !Jo que estab1eoe 'a de
2i4 de agusto de 1932 (D. O. oúm. 204).
Lo comunÍl:o a V. E. para su cono-
cimimto y cumplimie'llto. Madrid, 18 de
julio de I93S.
Exano. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención ce1Jtral de
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
miladÓR a sa.rgento primero, coo anti-
güedad de 3 del actuaJ y' efectos admí-
njstrat~vos desde primero de lIg{)sto si-
gui«~, aA músico de segl1ma D. Jesús
LÓlpez Monso, CUl destino en el t"egi-
mietJlQ IllJÍantería, Argel núm. llI.
Lo COlnUl)ÍlCO a V. E. para BU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
j U1lio de 1935.
Sel'íor General de la. séptima divis)OO
ollJáflica. .








Exro1o. Sr.: De acuerdo con lo pro-
~uesto por la It1tet'Wll1eión c:art.... ~
Guerra, he 1"Ie'5Uelto c1awficar en la asi-
milación a 's~nte a partir del 3
de junio anterior y efecto- económicos
desde la revista deJ MeS~ al ínú-
sico de primera. D. Mipet FoIlaGa Sin-
res, CQll de$tíoo en el- "I'eI'NnHoto de In-
fant«ia Balettr8 núm. »
Lo comunko V. E. (lW& su C<lIIOCi-
m:emo y ~u~imiento. }(;¡drid, 18 de
juilio de ,1935-
Señor Comandante Mílitar de Baleues.
Señor It*rvtentOl' eentnI de GúeITa.
D. Regioo Gómez DOOOlO, dd ligero
núm. z..
D. José Femández Femánln, del re;
gim)ento de Costa núm. z..
<D. NarciSlO Cardoner Fcrrer, del mi...
~. "
'D. Man:e.lino Sant06 Illf,esias, d~1
mismo.
D. A~I Pons Monjo, del regilnient()
Iiguo núm. 16.
Ó. PC(i(o Sastre Celiá, <Id li~o nít-
mero 10.
D. Antonio Garrido Valverde, del1i-
gero núm. 3·
iD. 'Rafael ORmo CabI1lero, del ligero
núm. J. ¡
n. Carlos Martínez AguilM, del nI-
gimiento de Costa núm. z.
D. Antonio Vida( Salom, de regi-
m;ento <pesado núm. z.
D. Juan Cámara Sanz; del regimiento
a cahaJlo.
·D. Saotumiclo Gan:ía Labuerta, del
re:cirniento ligero núm. 7.









,E.x.cmo. Sr.: De acuerdo ron lo i>I'l'
puesto por la I~60 amtrai de
Guerra, he resuelto duificarfll la asi-
m)lación a brigada, oon. antigüedad de
RELACION QUE SE CITA 10 del actual y efactosec~ de~
pr~ro de agosto siguiente, a& músico
D. Bartolomé Ferrer Mari, del regi- de primera D. José OjaiyO SMdIer:, cm
miento I~o nUmo 2. destino en la Aaldemia de IIIIf2IRria,
ID. Vicente Serra. Torres, del li~e>OilaIIIerfa e It*lldmcia.
núm. '1 Lo éummi:o a V. E...,a su ClOIIOCi-
t Inste Q Q~ De ~n
Señor...
Circular. tExano. Sr.: Vista la inl-
tancia prcmovida por el sar¡rento de AR-
TILLBRIA D. Alfonso <A..HlJo Bra-
vo, perteneciente al regimiento de CC!ta
núm. 2, saiicitando se Be conceda '1a ano
tigüedad en tU~ Y efee.toe aidmi-
nistrativOl a partir de primero de fe-
br«o de 1934', en w:z de la dr primero
de muzo que le le uian6 en OI'dCl
<:i~\llQ.r de 5 de maf'lZO de dicho do
(D. O. núm. 55>, ~ lM2lIlotía con Jo
~suelto en la de primero de dkboa mea
y ai\o ~D. O. núm, !lB), para el sar-
guito de Imeswlencia D. Enrique Pazol
Cortés, en vista de Jo infomJado por la
IlIte~nti60 e. Imendencia Centra4es y
Asesoría, he resuelto, que ~a antigüedad
que ha de dillfrutar el interesado e1'\ el
~eo de sa'l'smto' sea 'Ia de primero
de febrero de 1934 en .1ugat' de la de
marzo que se 10e aaignó en la. oroen cir-
culaor de S de' dichos mes y af\o, 51'n
que ésta pueda surtir efec:tcle admiaia-
traHvos J!Qr oponer.se a ello lo que prc-
oq¡túan los arú:~ 4.4 y !l4'del regla-
mento de reVistas .oo.do (lOr4fecrdo
de 7 de dicimiJre de I~ (e. L. nú-
mero· J941), y dispcmer sea asimismo rec-
tificada en igual seotido la antigüedad
de 106 14 saraoentos que figunlO en ,.
siguiento refación, por ~Jar.se en igual-
dad de cowicíones que el recurrente.
Lo comwiÍeo a V. E. para su cono-
cimiento y cuqJlimiemo. Madrid,· 1 I de
julio de 193,5.
23 de julio de 1935 D. O. núm. 167
GIL ROBUS
GIL RoBLES
plica de peIlSIOIl de cinco pesetas men-
sulaes por ~umulación de tres cruces
del Mérito Mititac con distintivo rojo
que le fueron ,otorgadas por circulares
de 14 de abd de 1914, 18 de abril de
1925 Y 23 de mayo de 1927 (D. O. nú-
meros 155. 87 y 114, resps:tivameote);
he tenido a bi,en aa:eder a lo solicitado
,por el recurrente, por hallarse cotUpren-
dido en el artículo 49 del regJamento
de la Orden del Mérito Miiitar de JO
de diciemtre de 18gg (c. L. nI\Ím. 660),
y serie de 3lliicalción la circular de 20
de marzo de 19]4 (D. O. núm. 67).
Lo comunico a V.. E. para su cono-
cimiento y clJOllllimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
RECDiM,PlENSAS
Circular. -Exjcmo. Sr.: Visto lo pro-
,pues.to por la Jefatura de las Fuerzas
Mi.li'tares de Mafifua:os, en 2 de judio
acttJaJI, he resuelto conceder ia Me-
dalla <le Sufrimientos pOr la Patria, con
-la pensión mensual de 1:J,S<> pesetas, vi-
taJ1icia, aJ1 askari núm. 1.079 de ~ Me-
had:-Ja Jalifiana del Ri,f núm. 5. y en ia
actualidad soldado núm. 3.557 del Gru-
po de Fuerzas~ Indígenas de
.AdhUleemaS núm. S,' Mobamed UIld Ailí,
,por haber resul-tado herido por el ene-
mígo el 28 de marzo de 1927 en Ta-,
ba.rra.nt y haber ÍfliVertido en su cura-
c:ón 44 hospitalidades y serte de apli-
cación eI1 artícu10 segundo de los adi-
ci<maJles de la ley de 7 de julio de 192'1
(C L. núm. 273) y los !p Y ~ dd re-
g.la.mento de rec~ en, tiempo de
guerra de 10 demaJViO de 192(1 (Colee-
ci6n Legislativa oom. 4), hoy vigentes.
il.o comuníco a V. E. para su cono-




Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
iExano. Sr.: Heresuelito confirmar la
dooclaJI"aCi6n de ree'mp\32lO 'POr enfermo
coo residencia en Cart.agena, a partir
del día JO de junio último, hecha por la
tercera diJvisión, a. faror del1 auxiliar de
obras y talleres dd CUERPO AUXI-
UIllR SU.B.A!LTlE'RNO DEL EJER-
CITO, tercera S«ttión, primera S1lbsec-
ción, Gfl4IO B), D. F.rancisco &ozáJez
Marm,pertercienlte al Parque de Ejér-
cito nÚIn.7, con arreglo a lo dispuesto
en .las instruttiooes aprOOadas por or-
den circular de 5 de junio de ~905 (Co-
lección úgislatÍ'lJa nlÍrn 101).
,Lo C<JI1lIlJnico a V. R para su COllO-
cim~to y cllllllP1imknto. Madrid, 19 de
julio de 1935-
GIL ROBLES
Señor 'General ,de la' ten:era divisi60 or- ~
~
Sdiores Gerieral de la siptima divisiOl1~'.'
orgánica e Inter,VlSltor ce n t r al.
Guerra.




Señor Presidente del Consejo Director
de las -AS'alIlbIeas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San He1"-
menegildo. '
Señor Genera.! de Ja squt1da diIVisión
orcáoica.
GIL ROBLES
SeñOlr Jefe "Supell'ior de las Fuerzas Mi-
litares de Manuecos.
'Serior Jefe Supeorior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor c en t 11' a 1 de
Guerca.
ORDiEN DE SAN HERMENE-
GIlIDO
futano. Sr.: Visto el escrito del Coo-
Sejo Dira:tor de 1as Asambleas de las
OrPeoes Militares, en d que se prlJllOne
al capitán de INRANTiERIA, retirado,
D. Federico Ju'liOiS Barbosa, para la
cruz de la Orden de San HermenegiMo
y pensi9n de la misma, he resuelto ac-
c«1er a 10 propuesto, otorgando aJ1 in-
teresado las citadas condewración y
pensión con ,las antigüedades de 16 de
noViembre de 1925 y 16 de nov~bre
de 1933, fechas en que respettiva.mente
cunw!ió los plazos regúamentari06, de-
biendo percibir la pensión a partir de
primero de didunbre del. último año ci-
tado, ¡por la Delegación de Hacienda de
AJmeria.
Lo comooioo a V. E. para su cono-
cimiento y cUllllJlimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935-
EJQcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 217 de marzo de 1934 por eJ
sa~o de la Compañia ele mar ele Me-
iIi1la José Gallardo Ga.rcía, en súplica
de pensión de cil1CO ¡pesetas mensuales
'I1Or' acumUlación de tres cruces del Mé·
rito M¡'¡¡tar, coo dis.tiDiti,vo rojo que le
fueron otorgadas por circuLares de 2'3
de junio de 1910 y 23 'de m~ de ,1927
(D. o. núm. 136 y 114), y, oreen co-
municada de 7 de S'q1tianbre de 1914, he
tenido a bien ;u:ceder a lo soilicitado por
d recurrente, por hallarse COllT.()rendido
en el a.11tÍICulo 49 del1 regf¡amento de la
Or,ien del Mérito Miiitar de 3D de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660) y
en la circular de 20 -de l1laII'ZQ de 1934
(J). O. núm. 67).
Lo C<JfIllmÍco a V. E. para su cooo-
cimi~o y cump1imkt;lto. Madrid, 19 de
jtiio de 19315-
IExano. Sr.: Vista la instancia pto-
~ en z¡ de marzo de' 1934 por el
sargaJito de la Ctwnpañial de mar de Me-
Jilla. F~~ Fueatefría, en sú-
mero 44) volviendo a quedar en vigor
la de 14 de noviembre de 1923 (Colec-
ci6n Legislativa núo... 513), y en su con-
secuencia a partir dcla publicación <k
esta circular, el persona.l desertor del
T bRClO, que en 10 sucesivo cometa
esta talta, cllJIl4llirá el tiemp> de recar-
go a que sea codeca.do, precisamoote en
la Compañía dÍ8cipliIl3l"ia de Cabo Jli>y,
con la péridad de los premios que por
añOiS~de servicio le corresponda.
Lo Comunico a V. E. para su cono-




Señor Gen«aa de la primera división
orgánica.
Seftores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mar,ruecOiS e Iaterventor
central de Guerra.
Señor•••
Excmo. Sr.: He resuelto que el sol-
dado del regimiento Infantería León
núm. 6, Aurel1io Martí.nez Cullebras, pase
de~tinado al batallón Cazadores Llere-
na núm. 4, coo arregl10 a ~o ~i~uesto
en la orden circular de 8 de JunlO de
1929 ([>. O. núm. 1215),. conforme ~l!­
cita, causamIo alta Y baJa en la prOXI-
ma revista de Canisario.
-Lo comunico a V. E. pMa su cono-
cimiento y ctJm&iimiento. MakJ¡rid, 18 de
julio de 19315-
Extmo. Sr.: Visto el expedien.te iN-
truido en virtud de imta11lCia promovida
por el soldaJlo que fué del Gr~ de
Fuerzas iRlegu1a.res de MeliUa' núm. 2,
Juan Ca'rdooa Comas, con residencia en
Saldes (Barcdooa), en solicitt*! de ÍCl-
g!'eso en d Cuerpo de INVALIDQS
MlLUI11AJR¡ES; tlenieMo en Cl1e1lta que
declando a exti.ir el citado. Cue.rpo,
por ley de 15 de septiembre de 1932
, (D. O. núm. 22l1), a partir ~e esta fe-
cha se reooooce en cambio, según las
circunstancias en que se produjo la in-
utilidad el derecho de ,percibir una pen-
sión cuya cuantía se reguia en la base
tercera de la misma ley; ha1lándose la.
lesión que pa4ece incluída en el cuadro
anexo aJl reglamento de 5 de abril de
1933 (c. L. núm. 1:;9), he resuelto, de
~uerdo con A:sesoría, que al meociooa-
do Ql,jyjiduo se le (\ed1a11'e el derecho a
disfrutar la pensión que fija el párra.fo
ten:lero de la base tercera de la ley ya
mencionada de 15 de septiembre de 19P,
debie9:Jdo causar baja en eI1 Ejército por
fin del presente mes como inutillizaido en
acto del servicio, y remitiéndose el ex-
pediente a la Direxión ~neral de la
I.lIeWa y Oases ¡pasivas para que con
llCreglo a Jo dispuesto en la base quinta,
se le sefíak el' haber que !e cor.rell(lOQda.
¡Lo comunico a V. E .para su cono--
@- ·inisterio de Defensa- .'.










ral Jefe de Estado -Mayor de la pri-'
mera Inspección general del Ejérc:',o,
l.iOO pesetas de dos quinqueniOs "
una anualidad, por once años de em-
pleo, desde pcimero de agosto de 19.1S.
Comandante, D. Miguel Rodríguez
Pavón, del Estado MaIy'or Cen.ttal,
I.IOO pesetas de dos quinquenios y
una anualidad, por once años deem-
pleo, desde primero de aK~to de
1935·
-Comandante, D. AHoll6o .Bey Pas-
tor, ..Al serv~io de otros Ministe-
rios" (Instituto Gcográ4ico Catastral),
1.000 pesetas de dos .quinquenios por
diez años de empleo, desdé primero
de junio de 1935.
~itán. D. Antonio Zea Otaolaurcu-
chi, "Al servicio del Pcotectorado"
(Inspección de Fuerzas Jalifianas),
1.000 pesetas de dos quinquenios por
diez años de empleo, desde primero
de agosto de 1935.
Capitán, D. Ramón Armada Sa-
bau, de la Oficina Mixta de Informa-
ción de Tánger, 1.000 pesetas de dos
quilllquenios por diez años de empleo,
desde primero de agosto de 1935.
'Capitán, D. Pablo Monte$.ino Es-
partero y Avedy, de la Comanda.n~
cia MljJjtar de Baleares, 500 pesetas ,
de un quinquenio por cinco años de"




'Comandante, D. Carlos Ma.rtínez de
Campos Serrano, del Estllldo Ma~or
Central, 1.000 pesetas de dos qum·
quenios por diez años de empleo, des-
de priT.nero de agosto de 1935. •
IMadrid. 20 de ju~io de 1935.-Gij
Robles.
Teniente coronel, D. Jacinto Rosés
Gutiérrez, de la segun.da II1lSpecci6n
general del Ejérdto, 500 pesetas de
un quinquen,io por cinco' años de em·
pleo, desde primero de agosto de 193'S.
¡Comandante., D. Fidel de la Cuer-
dá Fernández, del Estado Yay~r Cen-
tral, 1.000 pesetas- de dos quil1ll]uenios
por diez a,fios de empleo, desde prI-
mero de agosto de 1935,'
SBGUNDA SECCIOH
CURSOS DE OBSERIViADOR.ES PA-
RA OFICIALES DEL EJ,ERClTO
Circular. Extmo. Sr.: La P~i~n-
. d'" CoIlSleJ'o de Ministros (DllI'eoc1ón
cla "" , d' estogeneral de aeronáutica), ha ~ad '
con referencia al curso de obsen oresco~ocado por orden circular de 24 de
enero último (D. O, núm. 24). que cid
suspenda su reatizaci~n desde d ls
:rotua1 al 1=de agosto pr6ximo,.c:oo. el
fin de revisar y ~a.t' el matertal cm-
pleado en el n:ismo. disf~ los
aJmnnos de este tiempo de. ~Iones ~
'ncorporá!1dosf' una vez teml1nada.s a
ESlCuela de tiro y bomba!~ de.J:t
Alcázares. Esta modificac?uu qu....
c~.! coo la supres¡60 lid mes
\
Selior...
Circular. Excmo. Sr,: Vistil. la ins-
tancia promovÍ'd4l p.r el teniente co-
ronel de A.RTI-LLER'IA del .. Ser-
vicio de Estado Mayor" D. José Ga-
}'OSO Cussi, con de5tino en el EstaA:lo
Mayor Central, en solicitud de. auto-
rización para disfrutar el permIso de
verano en Francia, Suiza, Alemania
e Italia; he resuelto acceder a la ,pe-
tición en las condiciones pre'1emd36
en las instrucciones de S de. junio de
1905, S de mayo de 1927, 7¡ de jun!o
y 9 de septiembre de 1931 (C. L. nu·
meros 101, 221, 411 y 681), estándo-
le prooibido el uso de uniforme en el
territorio de Suiza.
Lo comunico a V. E. parª, SU c.o-
nocimiento y cumplimiento. 'Madrid,




Jl&LACI0N QUE Slt CITA
-
Circular. ¡Excmo. Sr.: Por reunir
las condkiolnes dleterminadas en la
orden circular de 24 de junio de 1926
(c. L. nllÍm. 253), he re.s~elto conce-
der el premio de efectIVidad que a
ca-da uno se le señala, a los jefes y
oficiales del "Servicio de Estado Ma-
yor" que fi,guran en la siguie!1te, ~e­
Iación deibiendo empezar a perCIbIr-
lo en ias fechas que se indican.
¡Lo ~omunico a V. E. para su c,o-
nocimiento y cumplimiento. Madrtd,
20 de julio de 1935.
GIL ROBLES
~ueI'pO de Bltado Mayor
¡eniente coronel, D. Luis Ramírez
Ramkez, de la tercera Inspección ge-
neral del Ejército, 1.300 peset,as, de
dos quinquenios y tres an.uahdade~,
pOr trece años de empleo, desde prt-
mero de, agosto de 1935. •
,Camandante, D, Manuel Mendez
Queylpo de Llano y Prado, aytidante
de campo del General Jefe de E~t.a­
do Mayor de la segunda Inspecclon
generaL del E:jército, .1.500 pese!as de
dos 'quinquemos y cmco anualtdad~s
por quince años de empleo, desde p1'l-
mero de agosto de 19~'s.,. •
Comandante" D. Jo~e. <;:~ron G?n,za-
lez, de la, primera dlvlsl~n org~mca,
1,400 pesetas de dos qumquemos_ y
cuatro anualidades, por ca'torce anos
de empoleo, desde primero de agosto
de 1935. .
Comandante, D. AntonIO ~arroso
Sánc'hez.-Guerra, Agregado Mlh~ar en
París 1.200 pesetas, de dos qum~~e­
nibs ~ dos anualidades, por doce anos
de empleo, desde prim~ro de marzo
de 1935· . A '11 y'
-Comandante, D, Felipe mI o 1-







Selior General de la primera división
orgánica.
Seftor, I1Iterftntor central de Guerra.
CircUlar. Excmo, Sr,: He resuelto ~
, 1.-..nrtuno concurso p¡:ra cubnr~M. ~r- '1' al "-
una ncaalII • picador mI Itar en. ..,.-
pósito c.otral de remmrta, una en el Des-
t-=_.l"do de Va1~id y 'ott;a. en..I~
uno ese los ~itos de recna y ........
de Ecija. y Jerez. ClOO .arregio a~
dillJOOe el articulo prImero. t;raosltono
det rectamento para los SeCV1C105 de ~­
oría y doma, aprobado por onleo cIr-
cular de ~ de octubre de 1933 (D1üIo
OFICIAL DÚm. :I~), modificado p?r otras
de 204 de enero de 1934 (D. O. numo 26),
13 de febrero (D. O, núm. .18), JO ~l
marzo ([>. O. oúmero 77), 31 de abn
(D. O. .núm. 9J) y 5 de mayo ~o
O'ICIAL JlÚmel'O 106), todas del lDlID10
a60. •
Lo. del reíuido~ perteDecten-
tes a la telUOOa S«xiOO del CUER.PO
AUXILIA:R SUBALTIElR\NO DEL
E]lEROITO que de5een coocursar . las
meu:ionadas vak:antes, cursarán sus IIlS-
tandas debidamente documentadas, a ios
Estalkimientos antes citados y en el
plazo de veinte día~, a. partic de.la f~­
cha de la publicacIón de esta diSPOSl-
ci6a en el DlAlUO O'ICIAL.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y c~imjento. Mad~, 19 de
julio de 1935.
·DESTINOS
Exx:mo. Sr.: Como rataldo de' con-
•CUrIO lUWIX:iado por órdena cin:u1ares
de 19 de abcil y ~I de- mayo últirtM?s
(D. O. núm.. !)2 y 119), para c¡j)rir
cuatro Sliuas de teniente de ARTILLE-
RllA en conoapto de !fregados efl elp~ de Cuerpo de EJél'cito núm. ~,
he resuelto destinar para oéuparlas, a
,1<>s de dicho ~eo y Anna que figu-
ran en la siguiente rdaciÓll, que da
princiPio con D. Gre.gQrio ReOOodo Gó-
~ Y termina con D. Manuel Pa.rdo
Pecho.
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935-
D. Grego1'io, Redondo •Gómez, dei
GrJClO ClóIIItra 3erooaves numo 1. _
.D. José Gcnlillo y GoozáIez-J>da, de3.
~ de Artillería ligera nlJm. 1.
D. Ciro WarJeta de la Quintana, del
Parque divisionario DÚm. 1.
D MlIIIl11Ü Pardo P«ho, del regi-m~ de ArtiiJeria, ligera núm. :l.
-"'~"". . ....... - ..1- • ~ -f:"..J!1M,~.,.,. r~ ~ ~""IV "'" ',~ alt.otiia v ,












Siete' batallones de Caz.aoores de
Africa, a un" 7
Balallun Cidis!" 1
l).,J; iA:g:vnts (k¡ T~f<:iu, a UIlQ... ;¿
lt. rcg:JlIi~';J1Q' Ut: Cabalkria. a ~IO. 10
Grti'lJU . Escuaure.t1es Auto-Ametra-
lIaooras-<:añones ... ... ... .. .....
Regimielloto Za.padores Minadoru .:.
0.000 batallones de Z3IJ)adores Mi-
nadores, a uno ... ... ... ... '" 8
Ga-up:> de Za¡padores Minadores de
Ja división de Caballeria ... '" .oo
Regimiento de Transmsiones :.
Regimiento de Aerostación ... '" .
DQs regimientos de Ferrocarriles, a
UfI0 oo oo ..
Gropo de Alumbrado e IJuminadón.
Batallón de Pontoneros... ... '" ...
Cuatro Grupos autóllOI1]lOs mixtoS!
de Ingenieros, a uno ... ... '" ...
Batallón de Transmisiones de Africa.
Batallón de Za¡padores de Afri<:a...
Ag.njpación de Radiotclegrafía y
Automovilismo de Ma·rroecos... ...
Servicio de Automovilismo de Ma-
rNllC<:OS .
Tres escuadrrllas de A¡viadón, a;
uno '" oo. 3
Maestranz.a y Parque de IngelllÍerOSl
de Guada12'·ara ... ... ... ... '" ...
Con cargo para su adquisición por los
jefes y 'oficiales de Art~llería .Y Biblw-
tecas respectIVas
Secdón de Ma.terial del Ministerio.
Jefes y oficiales de MiUería del
Estado Ma.yor Oentral ... ....oo lO
Academia de Artillería e Ingtlnie-
ros·... ... ... ... ... ... ... ...... SO
Es-:uela Central <te Tiro GSección
de Artillería de canipaIía) ... ... 25
lO Escuela Centr3l1 de Tiro (Sección
de Artillería de <Mtta) ... oo.... lOO
la GrUpo E~e1a de Información de
I Artillería..................... 15.
Odho brigada-s de Artillería (PIIa.na
IM¡ayor), a ~ oo 40
Regimiento Artillería de Costa nú-
mero 1 ... ... ... ... ... ... ...... 35'
Regimiento ArtiUería de CoMa nú-
mero 2 oo oo' 115
Regimiento Artillería de Costa nú-
nJiCro 3 '" oo. 80
Regimiento Artillería de Costa nú-
niero 4 oo ,. oo. 55
Cuatro regimientos de Artilleria.
IPCsada, a 40 ... ... '" .oo :..... 160
3 17 regimientos de Al1tiJIeria lIgera,
a 35 ... ... ... ... ... ... ... s60
2 Regimiento Artillería a cabai110 45
I Dos regimientos de Artillería de
1 Montaña, a 35 ... ... ... oo. ... ... 70
I Dos regimientos de ArtiUería de
I ICeuta y Melmla, a 45 ... ... ... ... 90 .
I Grupo mixto de Ar.tiJleria núm. 1. SO
I Gr\WOS mixtos d~ Artiner·ía nÚnJe-
I . ros 2 y 3, a JO '" 60
Dos Gropos de !J)/e¡flenc..a OClIItra
aeronatVes, q 20... ... ... ... '" ... 1 40
Dos GrUpois de Información de Ar-
tillería, a 10 .... ... ... .;. ... •..
12 Parques de Artillería, a s~i!s...
1 Tal1ler de Pre<:isiÓO... ... ... ... ..'.
()d¡o fábr;cas (Oviedo, Trubia,
T ()~.e d o, Ma't"añosa, Granada,
Murcia, Pirotronia y Sevilla), a
• seis ...... '" ... ... ...... . 48
Total ~.OOO






VlEN'TA DE ü .l:HMS
Circular. IExcmo. Sr.: Terminada
por la Sección de Artillería' d~ COSe
ta de la Escuela Central de Tiro la
ímpresión y tirada de 2.000 ejempla-
res del u Reglamento para el s;erv:cio
del cañón de costa Vickers de 15,24
cm. modelo 1923", que fué aprobado
por orden circular de 24 de enero úl-
timo· ('D. 00 núm. 25), he resuelto
Se remitan a los Cuerpos, Centros
y organismos que figuran en l~ si-
guiente relación, el número de eJem-
plares que también se indica, ~uyo
importe de 3,25 peseta·s cada eJem-
plar (compuesto de un tomo d.e tex-
to y otro de láminas), será dld"ecta-
mente abonado por las referidas en-
tidades al Pagador de la mencionada
Sección.
rLo comuníco a V. E. para su co-
nocimiento y cuniplimiento. Madrid,
20 de julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Si,. cargo
Ministerio de Ja Guerra. (Subslecre-
taria) , 25
Estado Mayor Central o" .., ••• :l5
Can CMgO ti ¡fU Biblwlecas respectivas
&cuela SUperior de Guerra ... ... 10
&cuela CMtral de Tiro (Sección de
JLnfanteria) ... ... ... ... ... ... ...
Escuela de ~i6n de Caballería
y de Equitación del Ejército ,
E60uela Central de Ginamsia ..
Centro de Transmisiones y Est~ioS<
ltácti.co& de ~ieros ... ... ... ... lO
Escuela de observadores y pildos
de A~raitación ... ...' ... ... ... ... .
Academía de Infail1ería, CabaJlerí3J
Intendencia ... ... ... ... ... ...... lO
Tre~ .~nstpeoci0ne4 ~rale~ del
EJ~rclto, a uno ... ... ... ... ... ." 3
Ocfto dWisione o~ánicas,a uno • 8
DivigWn de Caballeria ... ... ... I
16 brigadas de Infantería, a U'IlO... 16
T.res brigadas de Caba,u,ería (Pilana
·Mayor), a uno ...
Dos brigadas mixtas de Montaña
(JlIIana Miayor), a uno ... ... . ..
Jefatura de Aiviación M.~litar ;.. . ..
'Comandancia Mid¡ta,r de B:¡,leares .
'c:oma.r.taocia Militar de Canarias .
(Comandancía Militar de Cádiz ,.
ComarJdam.cia Militar de El Ferro!.
Comaral3ll1Cia Miilita:r de Cartagena.
Comandancía Militar de Asturias ...
Gabiente Milita't" del A·~to Comilsa-
rio de España en M3lI'r~... ...
Cuartel General de ilas F·uerzas Mi-
litares de Marruecos ... ... . ..
Cuar4lel General de la. Circunscrip-
ción oríental de Ma't"ruecos ... ...
Cua.i-te1 .Genera.l de la Circunscrip-
ción oocroental de Mar·rueros ...
39. regimientos de Infantería, a un"
Ocho batallones de v"Tltaña. a uno.
Dos regimientos C;e Car.I'OS de GJm-
bite, a uno ... ... •.. •.. ..• ... ... z
Cuatro bata'llooes de AmetraI1ador.as,






de penniso al finalizar el cur$O & que cimiento y curr.,limi«tte. Madrid, 19 de
hace referencia la IlQrma la de aquella juliú de 1935.
cil'cuiar. . S -
Lo comuniov a V. E. ·para su cono- CUúl' ...
cimiétlto y cUlnplimiento. Madrid, 19 de
ju1~ ele IPli.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas la;s
fiJstancias cursadas por el coronel ~:I­
roer jefe del regimiento de !,-erOSlbclon,
en c~lim~to de 10 gue d16;P011e en su
apartado segun¡do la orden ci~u1a1' de
3 de mayo últim'O ~[). O. num..• 101),
be dispuesto se publique l~ re1al:lon de
Jos jefes y oficíales a qUlene;s :'C COl1-
cede der~ a efectuar las práctIcas ne-
~sarías para reIKmIT sus mulos ~~ 00-
sel'l\'i3dore:t aerOiSteros, en las COndlCi01lCS
Ite~ por- la circular citada.
·Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlJllilimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
JIltLACI6. gua B CITA
Coma.nda:nte de I~enieros, D. Enrique
Maddanado de Meer, del Estado Mayor
~ti. .
Capittán de Infantería, D. G~rsl~
do de' la ~a Marsella,. del regI-
miento de IDfanterÍQ Le6fl.numo ~.
. Otro D. Enrique Paaa.:IOS RUlz, de
Aknofi6var ~ Aviación Mi.litar. .'.
Otro de IngenÍCC'<l$, don BenJamm
Llorca 'GisbMt, dd Gr~ mixto de In-
l'Pieros n6m. l.
Otro de ArtiUerla, D. Carlos Sánchez
Guda,' del OCLaiVo regimiento de' Arti-
llería ligera.
Otro, de 11Igeni«os,.0:. Fen13J1ldo Me-
xÍQ .RblllCiano, dd rtallJ11ento de Aeros-
tación. .
Otro, D. Ezequiel Román Gutlérr~z,
de la ~ia de abras y fortIfi-
caciones de la BUIe Narv-ad de El! Ferrol.
~ó D. V~ PadiUa FernándezUrruti~, de la Q¡misión de movi1i'ZaC.i~
de Imu.strias civiles de la tercera dlvl-
4Síón. .
Otro, D. Carlos Lamas Palau, del re-
gimiento de Alt1'osItaciOO. .
Madrid, 19 de jullio de 1935. -GIl
Rd>l~.
Circular. iEnmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de( corood del regimiento de
Aerostación, de .u:uerdo con el vigente
~o de Aerooáutica, he res\ldto
conc:oePer el título de observador ~~­
tero coo attigüEdad de 14 de Jumo~~ al capttáo de ESTADO MA-
YORD. Be!nito Mi.randa y. Un}Uiza, pcf'
haber C<XDpletado satisfactoriamerlte las
~ y eiett:a:ios ~esa.r1os para 00-
tener el referido título durante do curso
de Adiestramilento, d.esto por orden
circular de 19 de abril1. último (1)'rARIO
OFJ;CL\L núni. 90), decla.ráQlose válida
• 0 asísteQ:ía a did10 curso a los efectos
del artiéulo IJ del .meD:ionaOO rq¡1a-
~o.
U, ~l'd.v.l~ •
'l ... .. •
D. O. n\Ílll. 161 23 de julio de 1935






Altas como corabitw,.os de Mor
,Excmo. ,lSr.: En vista de lo solici.
tado por el capitán de ese IJl6tituto
con destino en. la 'Comandancia d~
Avila, D. Teodoro Camino Marcit-
11a.cl1,
lEste MJinisterio ha tenido lL bien
concederle un mes de prórroga a la
licenda que, por asuntos propios, se
encuel1ltra disfrutando en Am'tieres '1
Bruselas (Bélgica), Hamburgo, Wil-
hehnSha"len, Rüs.tringeIll y Durmont
(AJlema·nia), Copeooague \GPil.!"lmat'-.
ca), &tocolm~ (:Suecia) y Os19 (No-
ruega), concedIda por orden de 22 del
JDe9 de tna!)'o último (Gaceta núm. 145.)
íLo digo a. V. E. para su conoci-
miento y efedos. lMJa,drid, 20 de ju-
lío de 1935.
Minlsterio de 1& Goberna-
ción
Juan Es.tévez R~e, soldado de
Aviac!ón Militar, a la Comandancia
de VIzcaya. '
ISegundo grupo
&Juardo Rodríguez Lin.area, mari.
nero licenciado de la. Comand-tnda
,mar~ti~ de .AJmería, a la de Corufta.
,Nl(:olas Mallzanares Sibeno mari-
nero . licenciado de la Coma~d3lll<:ia
marítima de Cádiz, a la de Cádiz.
(De la Ganta núm. 2(2)
soldado del





RELACI0N QUE SI!: CITA
como
,Manuel Serena AÓn. soldado del re-





José Martína Pérez G6mez, cabo
l~Ieía'C!o del 1I.o rel{imiento de Ar-
tillería ligera, a le. Comandancia de Ta-
rtll4Jooa.
tAntonio Sáez \"era, soldado del di·
'SUelto rogirn4ento Infantería Vergam
número 57. a la de 'fan¡¡gorJ«.
Antonio Moán Santos, pai~allO, ~­
.idente en ~~lI¡¡, Gonzalo Bilbao, lO,
a la de Tarrag<1lla.
José Deamud Sampcr, paisano resi-
oonte en Reus (Tar.ragoJla), ArraRJa,1
Alto de Jesús, 23, a la de Tarragollla.
BernalXÍo Salamaoca Ayudo, cabo del
regimiento 'Caballería núm. 15, a la de
.Navarra.
'Frands-~o Sál1lohez Pérez, pai5lano re-
sidente en EstClxma, Caridad, 2, a la de
Est~a.
José Ma.r1Ítnez Fcrná,ndlez, paisano re-
sidente en Madrid, Saarvedra Fajaroo,
2, a la tk Tarragona.
lI$iooro Murillo A1egre, sa1idado de
la AC3lÓemia de b·fantería, a la de Cádiz.
José Pafuelo Coch, soldado del re-
gimiento Infantería ntÍVI, 17, a la de
TMagona·
H~pólito Vida1 Abarca Palmer, pai-
=0 residente en La Línea, (Cádiz),
RegÍlOO Martínez, 2, a la. de Aolgeciras.
Altas
Señor...
_, .3':':- f/ ~ •. . ... ~.... 'F: ¡
a M1 r(:5idencia o en la de d-:stino; so- V;..::tór Torres Pidre, soldado del re'l>~ntendién<l(.!:~que renunci¿;n It su p...se ¡;:-iDl:'l1tO Cazadores de Caballería nú-
al lru;t:tuto si dejan de hac.-:rlo en d mtrl) 1, a la de A's'eciras.
plazo indicado, s;;lvo euaooo )usti!iri¡,.en . hocente Gil Ibáñez, soldado licen-
que la no pre,cntación ha sIdo O;:~~<)- C~;¡tio de la Comandancia de Mar de
nada por fuerza mayor.. . l~,lta, a la de ídem.
Los jefe; de ú>mandaocI:l t:ndran Joaquín Aparicio Lafuente cabo del
pre&etlte, para el CUIq)limiento ~ .,,'>la tet c~r Grupo de la Comanda.ñcia d.
orden, todas jas di9l(lOSÍlCioltc> que Tl;;~ ~~.mdaQ Militar, a la de ídem.-
cn la materia, exce¡>tuandl:J de lus. rC9,11- Jo;;é Blasco Fontanal, soldado lí-
sitos de examen, ta!1a y r~ünoc!melt1to <:enclado del regimiento Infantería: mí-
facultativo a estos indivi.iU0s, toda vez mero 26, a la de ídem.
que ya se hall llenaoo rccien:'c:n.>,~,:e Rafael Borastero del Agu¡la., solda-
por el Tri'booal exami::.1dur oomnr¿",o do licenciado del regimiento Infan-
al efecto. tería núm. 31, a la de Estepona
T~én ~ tendrá .1K \7;;e\1l<\ . tat:t0 ¡Manuel Calvo López, soldád~ del
por dichos l~fes de Cüf,la:;(I.Hlcla "~- regimten'to Radiotdegr~a Y' ~AutQo/
'mo por los Interesados. que lus t:e~ tI- movilismo, a la de Algeciras. .
ficados de conducta y ilnlc<;cJcnks IX:- Juan Carreira Bad>lJlSa iSoooifi' 1
nales tienen un plaw <1" yallllez lk t~l'~ del regimiento Imantería' núni ga:a
meses, siendo ~reciso r"""V:l~ eHm dl:- la de Estepona. . ,
cumentos al i'resenL.;"¿~ a ser fihauos
si estuvieran caducados.
,Lo comunico a V. E. para su CO!1o-
cimieonto y el de los i:lteresa'llus. Ma·j,id,
19 l!Ie julio de 1935·
. P. D.,
TOAQUflf PAd
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
-
ORDENES
Excmo. Sr.: Por e5'te Mfni'sterio SIl:
ha rewelto que 'mas¡pirante5 a cubrir
plaza <ID e1 InstiNto de Carabineros,
a:prdbados en los recientes exámenes,
cuyo resultado se publicó e~ la Gaceta
de Madrid núm. 186, deS de julio co~
rriente, qUoe figuran en la ~Iación si-
guiente, que comienza con José Mar-
tínez Pérez Gómez y termina con Ni-
colás Mamaoares Sibello, causen alta
definitiva en las Comandantías- qu'C a
cada WlO se le asigna.
Estos i·ndividoos, en el p1azo máxi-
mo de un mes, contalldo desde la fecha
de la .pti:Jlial.ción de esta orden en la
Gaceta. de Madrid, se presenta1'án a ser
filiados, cualquier día hábil. en las cabe-
cera9 Je Comandancia más próximaos
S'Ciíor Jefe S.rior de las Fuer-
za,;; militares de Marruocos.
Ministerio de Hacie1J.da
Vista 1a instaoc~ formulada~ el te-
. t de Infa~erl3, con destLno en el
n:en e .J_ Af . , 6batallón de Cazadores ~ nca,~.,
D José Leardy Roonguez, en sohcltud
<k ingreso en Carabi06os, no d>s~nte
estar etliminado de la ~1a de ~Iran­
tes, a'Poyando su pret~16n en la cIrcuns-
tancia de no haber SIdo coosultado ac~­
ca de si persistía o no en pasar al refen-
do Instituto:
Resultando que la instanci'a de que se
traJta' es 'la tercera de las promovidas e~
'¡:citud de dicho i~, y las dos, pn-
m~ 'IS ya. fueron desest;madas por or4;-
nes '"'. Guerra y este Departamento ml-
nisteriaJ, fechas u de agu;to de 1!)p
(,DIARIO OFICIAL núm. 1<)6) y 10 de mayo
de 1933'0 re~tivamelllte, comunicada esta
última all je;fe superior de las Fuerzas
mili:tares de Marruocoo, basánrlose~
neg"dtivas en la circunstancia 'd<: que al
serk: eX!l'lo~ada la VQIl.mtad a d:cho ofi-
cía! en koha próxima a corres¡ponderle
ei pase ü Carabineros, ax:erc~ de ~i per~
sistía en el m~reso, contesto al Jefe de
su cuer,ptJ, en le1egrama de 4 de mayo
de 193'1, que ,renoociaba a11 indÍ'cado pase:
G.Ansi.elera.nrlo que tas órdenes de re-
fer'l'ncia son firmes, por no haber" inter-
puesto etl sUSQdicho ofi¡cial' recurso con-
tencioso3ÓlTIilnistratiIVo contra las mismu
en tiempo ilegal, y que ademú no le bao
modí,ficad·;) lu ci~Ul\Itao;:iu que acon-
sejaran la deseSotimtllcioo de tu dOl pri-
meras peticiones,
&l1e Mim&terÍC) ha resuelto deIuti-
ma,r la que ahora promueve el recu-
rrente, por car~r de de.1'edIo a lo que
solil:ita.
Lo comunico a' V. E. ,para IU cono-
cimiento y del inllereudo. MQddd, 20
de julio de 1935.
230
Excmo. Sr.: Declarado apto para el
rmpleo inmediato el Cd!>O ,le la Gnar-
·H;. Civil Florencio BlIstillo Lara. «ue
~ iT;;klha ~¡I'; servicio;; en les territo-
i 'n.. del Golfo de Gu'nca, y habién-
c!"k ya correspondido el ascenso al
.o;-¡'!I.!eo de sar~ento, 11'0 hahiéndose
\1.; ... :11\0 a efecto po, falta del expre-
s),lu requisito,
23 de julio de 1935
Este Ministerio ha resuelto confe-
rirle el empleo de sar~ento con la
antigüedad de J 3 del mes de junio
de )935, surtien<lo l'fectl>S admí:nis-
trativos a disposición .a partir de la
rev;,ta administrativa del próximo m;:,
de agostO.
Lo ¿igo a V. E. para su conoci-
D. O. núm. 161




Señor Inspector ~enera1 de la Guardia
Civil.
(De la Gacela núm. 20:2)
MA.ORP,J.-IMnEJlTA T 'fALU.EI llRL lb,
.1~T:::IIO DE LA GVZ:••A
© Ministerio de Defensa
